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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Educación, en la Universidad Privada 
“César Vallejo”, ponemos a disposición de los  miembros del jurado la tesis, 
“Clima organizacional y el estrés en los alumnos del quinto año de educación 
secundaria de la I. E. PNP José Héctor Rodríguez Trigoso. San Martín de Porres. 
2015, con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos en el presente 
estudio y aportar en el mejoramiento del Nivel Educativo en la Institución 
Educativa objeto del estudio. 
 
Los capítulos y los contenidos que se desarrollaron son: 
 
Capítulo I : INTRODUCCIÓN. 
Capítulo II : MARCO METODOLÓGICO. 
Capítulo III : RESULTADOS. 
Capítulo IV : DISCUSIÓN. 
Capítulo V : CONCLUSIONES. 
Capítulo VI : RECOMENDACIONES. 
Capítulo VII : REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
ANEXOS 
La presente investigación tiene como objetivo central establecer la relación 
existente entre el Clima Organizacional y el Estrés en los estudiantes, asimismo 
realizar un diagnóstico de los estresores existentes en los estudiantes de la 
misma institución y al mismo tiempo obtener un diagnóstico del Clima 
Organizacional en el centro educativo. 
Esperamos, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste 
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El principal objetivo de esta investigación es determinar  relación del clima 
organizacional y el estrés en los alumnos del 5to. año de educación secundaria de 
la I. E. PNP José Héctor Rodríguez Trigoso. San Martín de Porres. 2015 
 
El Tipo de Investigación es básica y el método es hipotético deductivo, que 
está enmarcado dentro del enfoque cuantitativo, con un diseño de investigación 
no experimental, de tipo transversal, descriptivo-correlacional. En la Tesis titulada 
se tomó como población a 112 alumnos en total, de donde se eligió como muestra 
a los alumnos del 5º año del nivel secundario en un número de 112 alumnos, 
objeto del estudio. Los datos fueron recogidos utilizando como técnica, la 
encuesta y se emplearon como instrumentos, el Inventario del estrés del autor Dr. 
Arturo Barraza Macías y el Cuestionario EDCO para Clima Organizacional.  
 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó una prueba piloto a 30 
estudiantes y se utilizó el coeficiente de Alfa de Crombach, siendo los resultados 
los siguientes: para el cuestionario de clima organizacional 0,924 y para el 
cuestionario de estrés laboral 0,877 (ambos instrumentos considerados de alta 
confiabilidad).   
 
Los resultados obtenidos señalan que existe una correlación negativa (r=-
0.367) y significativa (p<0.05) en el nivel de correlación entre las dos variables, 
clima organizacional y el estrés en los alumnos del 5to año de secundario de la I. 
E. PNP José Héctor Rodríguez Trigoso-San Martin de Porres. 2015.  
 









The main target of this investigation is to determine Relation of the climate 
organizational and the stress in the pupils of the 5th one of secondary education of 
the I.E. PNP José Héctor Rodríguez Trigoso. St Martin of Porres. 2015 
 
The Type of Investigation is basic and the Method is hypothetical deductively, 
that is framed inside the Quantitative approach, with a Design of not Experimental 
Investigation, of transverse, descriptive type - correlational. In the titled Thesis 
onetook 112 pupils as a Population in whole, from which there were chosen like 
Sample the pupils of the 5th one of Secondary Level in a  number of 112 pupils, 
object of the study. The information was gathered sing the survey as a skill and 
there was used like instruments the Inventory of the Stress of Author Dr. Arturo 
Barraza Macías and the Questionnaire EDCO for Climate Organizational. 
 
For the reliability of the instruments a pilot test was applied to 30 students 
and there was used the coefficient of Alpha of Cronbach, being the results the 
following gones: for the climate questionnaire organizational 0,924 and for the 
labor stress questionnaire 0,877 (both considered instruments of high reliability). 
 
The obtained results point out that a negative interrelation exists (r=-0. 367) 
and significant (p < 0.05) in the interrelation level between two variables, climate 
organizational and the stress in the pupils of the 5th one in the I. Est. PNP José 
Héctor RodríguezTrigoso-San of Porres. 2015. 
 
Key words: organizational climate, stress and conflict. 
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